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La displasia tanatofórica es una acondrodis-
plasia, pertenece a la categoría de defectos 
de huesos tubulares, generalmente de 
curso letal, se presenta con  tronco de 
tamaño normal y platispondilia.(1) Su inci-
dencia es 1/50 000 nacidos vivos.
Los rasgos morfológicos característicos de 
esta patología se aprecian  en la época 
prenatal. Al final del primer trimestre, se 
aprecia el acortamiento de los huesos 
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largos por ecografía. En el segundo trimes-
tre se observa una  deficiencia en el creci-
miento. Acompañado de macrocefalia, ven-
triculomegalia y un cráneo bien mineraliza-
do.(1)
Los recién nacidos son macrocefálicos y 
tienen una fontanela anterior grande, frente  
prominente, hipoplasia de la región mediofa-
cial grave y proptosis. Las extremidades son 
micromélicas, y las manos presentan 
braquidactilia con configuración de tridente. 
El tórax es angosto y tiene forma de campa-
na.(2)
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